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(Cen ter of H ig her E d uca tion D evelopm en t R esearch , X iam en U niversity , X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: H igher educa t ion, an open, com p lex and m u lt i2layered system , needs tobe
w ell understood from view s and by w ays of variou s stud ies w ith its d iscip lines, in terna l and
ex terna l, w ell m astered. R esearch on m u lt i2study h igher educa t ion has its im po rtance on
m ethodo logy. H ig her E d uca tion R esea rch f rom M u lti2study P oin t of V iew fu lly invest iga tes
h igher educa t ion from view s of h isto riography, ph ilo sophy, p sycho logy, science, econom ics,
socio logy, po lit ics, m anagem en t, system science as w ell as com para t ive educa t ion.
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观, 又要侧看, 看到它的千仞雄姿; 既要入山探宝, 洞




















创这种研究方法的是伯顿·克拉克 (Bu rton R.
C lack)。他于 1984 年出版了《高等教育的观点: 八个
学 科 的 比 较 观 念》( Perspect ives on H igher
Educa t ion: E igh t D iscip linary and Com para t ive

























































































教育实践: 其一是前人的实践 (高等教育史) ; 其二是





































































































































等教育选择的基础上再选择; 创造文化, 一般说, 是
只有高等教育才具有的特殊功能。
作者首先考察了中国和西方关于“文化”和












































































































































































































































改革的战略可以是: (1) 培植教师集体权力, 健全教























































































行改造 (现在还在继续改造中) , 但都与中国传统文
化和日本本土文化相融合, 形成了日本模式; 东南亚
国家, 大多模仿英国 (也有模仿荷兰、西班牙的) , 其
后又受美国的影响; 至于中国近代高等教育, 清末学
日并通过学日而学欧, 民国学美, 解放后学苏, 20 世
纪 80 年代以来, 又向美国倾斜, 现在正在致力于融
合各国所长, 建设有中国特色的社会主义高等教育
体系。因此, 正确地运用比较分析方法以借鉴而不是
照搬国外经验, 对于研究中国高等教育的改革与发
展, 特别重要。
(本文节选自作者《多学科观点的高等教育研
究》一书“总论”。)
(本文责任编辑　许　宏)
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